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بر  رگذاریعوامل تأث ییبه منظور شناسا یاپرسشنامه ییایو پا ییو سنجش روا یطراح
 لیشده در افراد مراجعه کننده به مراکز سلامت اردب یبندبسته یغذاها انتخاب
 
 5، عرفان هزاوه4ی، الهه فرومند4حق روان نیمی، س3یملک دی، وح2زادهیمحمد عل، 1یمهسا مهاجر
 چکیده
 طیدر مح یاساس راتییتغ جادیمستلزم ا ،یمیمزمن و مرتبط با عوامل رژ یهایماریاز ب یریشگیپ استیامه و سهر برن مقدمه:
گذار ریثأعوامل ت نییمطالعه تع نی. هدف از اباشدیافراد م ییغذا یهاانتخاب راتییتغ جهینگرش و در نت ،یدانش و آگاه ،ییغذا
 .بود لیجعه کننده به مراکز سلامت اردبمرا ادشده افر یبندبسته یبر انتخاب غذاها
برر اسرا  یا، پرسشنامهمتخصص دیمتمرکز و مصاحبه با اسات یبحث گروه ،یمرور متون علم قیمطالعه از طر نیدر ا ها:روش
 11ن با پانرل ببرگرا یصور ییمحتوا و روا ییروا یریگاندازه یهااز روش ییروا یشد. به منظور بررس یطراح یعمل منطق یتئور
 کرونباخ استفاده شد. یآلفا بیاز ضر زین ییایپا نییتع یو برا دیاستفاده گرد ینفر
ال بره دسرت ؤس 96 یینها مهشناپرس یهاتمیآتعداد  ،ییایو پا ییروا یبود که پس از بررس تمیآ 44شامل  هیاول پرسشنامه یج:نتا
ال در ؤسر 2و  یدر بخرش صصرد رفترار زیرال نؤسر 2، یر انتزاعال در بخش هنجاؤس 1 ،یاهیال در بخش نگرش تغذؤس 11آمد، 
 4/21 ییکرونباخ پرسشرنامه نهرا یآلفا بیو ضر 4/92 یینها پرسشنامه ییشابص روا نیانگیصرار گرفتند. م یاهیبخش رفتار تغذ
 به دست آمد.
تواند به منظور یبربوردار است و م یببو ینسب ییایو پا ییمطالعه از روا نیشده در ا یطراح پرسشنامه گیری:بحث و نتیجه
 .ردیشده در افراد جامعه مورد استفاده صرار گ یبندبسته یبر انتخاب غذاها رگذاریعوامل تأث ییشناسا




مهلوغوغغتیثأسلتماغاالتا غذلغیروغیاهیلعواملتغذ  
ازغغیتیشل یپغاسلای ارند.غهتغبتنامهغوغسغیتیگچشو
مسللزز غغیملیمزمنغوغمتذبطغباغعوامتغرژغیهایماریب
 انل غوغغ،ییغل اغطی رغمحلغیاساسلغتاتییلذ غجا یا
غییغل اغیهلاانلخابغتییذ غجهین تشغوغ رغنلغ،یآگاه
 ).غ1غ،2(غشو یااتا غم




االتا ،غسلطحغن لتش،غغیازغجمزهغسطحغ ان غوغآگاه
غییغل اغطیااتا ،غاتهنگغجامعه،غمحغتتیذحصغزانیم
غ،یروانللغیاکلورهللاااللتا غوغن للتشغااللتا غباشللد.غا
 صللفاتغ،یکللیمللوار غژنلغ،یلیشخصللغیهللاذفاوت
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آملوزشغالت غ رغغیهااتصلاغ،یکلیزیاغیهاایموقع
ملوار غغتیسلاغوغیاجلملاعغیهلاوغهنجارغیطو غزندگ
غ،5ب  ارنلدغ(غتیثأااتا غذغییانلخابغغ اغیروغذوانندیم
غ).غ6
غنیاغتیثأااتا غوغذغییغ اغیهاابانلخغایبهغاهمغذوجهغغ




باغغییموا غغ اغین هدارغیهاازغروشغیکیغیبندبسلهغغ
ازغغیناشغعاتیغ ا،غکاه غضاغیماندگارغ یاازاهدفغ
غ،یاهیل،غحفل غولواتغذ  یحمتغوغنقلتغوغن هلدار
ذوجهغمصلتفغکننلدهغغ یاازاغوغیحف غموار غبهداشل
کهغامتوزهغنظتغغیزئازغمساغیکی.غباشدیمغییبهغموا غغ ا
غایلانلخلابغغتیل لاغاساغپژوهش تانغراغجزبغنمو ه
االتا غغشلدهغذوسلطغیبنلدبسلهغیعد غانلخابغغ اها
غ).غ7غ،9غ،11اساغ(
غیبترسلغنلهی رغزمغیمطالعاتغکمغکهغنیذوجهغبهغاغباغغ
غیبللتغانلخللابغغلل اهاغتگلل اریثأوغعوامللتغذغتیلل لا
وغلاز غاساغغانجا غشدهغاساغیاازهغایغشدهغیبندبسله
غیبندبسلهغیانلخابغغ اهاغثتغبتؤعوامتغمغییکهغشناسا
وغرال غغهیلغل اغوغذ  غیهااسایشدهغجهاغاعما غس
ااتا غغییغ اغرسانا غیهاکتتغمتبوطغبهغانلخابمش
جهلاغغییسلالوغغل اغیهلاانلخابغ یجامعهغوغاالزا
ملتذبطغغیهلایماریمزمنغوغبغیهایماریازغبغیتیش یپ




 انجا غشدهغاسا.غتیار ب
غ
  هامواد و روش
ایغ رغمتحزهغاو غمتوریغبلتغمقلالاتغوغکللبغذ  یله
هلایغغل اییغمتذبطغباغرالارغمصتفغکنندهغ رغانلخاب
انجا غشد.غ رغمتحزهغ و غسهغبحثغگتوهلیغملمتکلزغ




سلا غوغ ارایغسلوا غووانلدنغوغنوشللنغغ15اللیغغ12
کننلدگانغبلهغمتکلزغبو ند.غاینغااتا غازغبینغمتاجعهمی
 انلخابغشلدند. ستماغشهیدغباکتیغوغقنا یغار بیت






غسلات.غجز قیقهغانجا غشلدغ13مدت بهکهغغبو مناسبغ
غحضلورغبلاغراحاغوغآرا غکامتًغمکانغیکغ رغهابحث
غذلاغگت یدغبتگزارغبت اریا  اشا یکغوغیکغپژوهش ت
غنظیلتغغیتکتملیغرالارهلایغبلهغمصلاحبهغهن لا غبله
غ.غگت  غذوجهغنیزغچهتهغچشوغو ذ ییتاتغوغحتکات
غپیلا هغازغمحللوا غپلسغذحزیتغروشغاساسغبتغسپس،غغ
غهلاملنغ،غل کاغبتغرویغشده هایغضبطمصاحبهغکت ن
غهلامللنغمهلوغهایقسلماغوغشلدهغملتورغبارغچندین
غهایمایلهغ رون بعلدیغمتحزلهغمشلخ غگت یلد.غ ر
غزمینلهغ رغملخصل غبنا غبه غنظت غاساذیدغاتعیغوغاصزی
غآوتغ رغوغگت ید شدغوغکدبندیغکیفی،غاسلختاجغعزو 
غاصلزیغهای رونغمایلهغقالبغ رغاتعیغهایمایهغ رون
غبلاغنیز،غهاآیلو آوریجم غآوتغمتحزهغگتالند.غ رغقتار
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وغغگت یلدغانلخلابغملخصل غسلاذیداغبا غنظلتغپتس 
غ رغهلاپتس غاینغکهغذبدیتغشدندغپتسشنامهغبهغسپس،
غهنجلار«،غ»این لتشغذ  یله«غاصلزیغمایهغ رونغچهار
غقلتارغ»ایراللارغذ  یله«وغغ»راللاریغقصلد«غ،»انلزاعی


























اساغکهغبهغغیملخصصانغذعدا غ enرابطهغنی رغا.غ)41(









غ1/94غازغآملدهغ سلاغبهغعد غصورذیغکهغ رغگت یدغو
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بندی غشده غااتا  غبزرگسا غانلخاب غغ اهای غبسله
غبا.غشدغستماغار بیتغاسلفا ه متاجعهغکننده غبهغمتاکز
غمحلواغرواییغازغنوعیغصوریغکهغرواییغاینغبهغذوجه
غبهغمنظورغکهغازغملخصصانغنظتسنجیغروشغباشد،می
غذعیینغبو ، غبتایغشدهغاسلفا هغحلوامغرواییغذعیین
غبهغصوریغ.غرواییگتالهغشدغکارغبهغنیزغصوریغروایی
غ رغ.گت یدغگیتیاندازهغکمیغوغکیفیغصورتغ و
غوصوتغ رغوبتگانغازغنفتغ51غنظتغازغکیفیغمتحزه
غبو ن،غاهوغوغ رکغقابتغبو ن،غمنطقیغرواییغظاهتی،
غ،اولصارغها،آیلوغوغمنطقیغجالبغبو ن،غظاهتغمناسب
غزانیمغنییها غنامناسب غو غذعلویآو غح ف غغایجامع
غتیثأبا غاسلفا ه غاز غروشغذغ،هالویاز غآغکیهت غغایاهم
غکهغآیلمیغذأثیتغاملیازغچنانچه. غبهته غگتاله غشدغلویآ
غبو غشدهغ ا هغپاسدغآنغبهغاز غوبتگانغنفتغ51غذوسط
غبعدیغهایبتای غذحزیتغبو ، غآن غآیلوغ1/5غازغبیشلت
غاینغصورتغغیتغ رغوغدشمیغ ا هغذشخی غمناسب
غ.)61(گت یدغمیغح ف
غبا  رونی همسانی روش اساس بت پتسشنامه پایایی
 .شد ذعیین کتونباخ آلفای محاسبه
غملنغوغاسامیغشامتغکنندگان،شتکاغاطتعاتغغ
غهمچنینغشد،میغ اشلهغن هغها غمحتمانهمصاحبه
شدن غازغغوارجغو غامکانغکنندگانشتکاغرضایا
غغکنندگانبتایغشتکاغپژوه غازغمتحزهغهتغ رغمطالعه




غبو غسؤا غ14شامتغمطالعهغاینغنویس،پی غپتسشنامهغغ
غبهغسؤا غ7غای،ذ  یهغن تشغبهغسؤا غ11غکه
غ11قصدرالاری غو غغبهغسؤا غ11انلزاعی، غغهنجارهای
غ.بو غایمتبوطغبهغرالارغذ  یهغا ؤس
غ83غباغبتابتغ1/97غازغاملیازغبالاذتغ ارایغهایآیلوغذعدا 






غکسبغراغاملیازغاینغسؤا غ2غوغبو غسؤا غ83غباغبتابت
غشدند.غغغح فغوغنکت ند
غکسبغراغ1/5غازغبالاذتغذأثیتغاینغمطالعهغاملیازغا ؤسغ83
عد غغ لیتغبهغآیلوغذأثیتغاساسغا  غبتؤسغ2غوغکت ند
غح فغاز غپتسشنامهغصوریغرواییغازغبتوور اری
محلوا غیا غاملیازغغبا غرواییا  غاملیاز غنسؤسغ4شدند. غ
غها غرا غکسبشاو  غروایی غمحلوا غیا غهت غ وی غآن
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ارزیابیغغمور غزغستماغباکتیغوغقنا یغار بیتبهغمتاک
غ رغنهاییغپتسشنامهغآلفایغکتونباخغمقدار.غگتااغقتار
الاتغؤجمتتغو غس. آمدغ ساغبهغ1/97غمطالعهغاین
بندیغح فغشدهغشامتغاینغموار غبو :غمنغغ اییغبسله
کنو، غغ ایغشده غرا غبا غنظتغوالدینغهمست غانلخابغمی
ایغ ار ، غغ اهای غازهبندیغشده غآلو گیغکملتی غبسله
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ثیتگ ار غبتغأهایغغ ایی غیکی غاز غعوامت غمهو غذانلخاب
غازغثیتغعوامتغزیا یأهایغمزمنغبو هغوغذحاغذبیماری
ت غاقلصا ی غااکلورهای غروانی غو غعوامتغئجمزه غمسا
غ،81(باشد غبندی غغ ا غمیایزیکی غغ ا غاز غجمزه غبسله
نظتغمصتفغهدفغجزبغغ اییغبابندیغموا . غبسله)71
کننده،غکاه غضایعاتغوغاازای غمدتغزمانغن هداریغ
غغ ایی غگ اشلهغ ایی غپا غبه غعتصه غذولیدات غموا موا 
. غرالارغمصتفغکننده غ ر غزمینهغوتیدغموا غ)91(اساغ
ثیت غموار غأذواند غذحا غذبندی غشده غمیغ ایی غبسله
.غاینغمطالعهغبتایغاولینغبارغ رغ)12غ،12(مخلزفیغباشدغ
ایغسنجی غپتسشنامهایتان غبا غهدف غطتاحی غو غاعلبار
غ اییغثیتگ ار غبت غانلخابغموا أجهاغذعیین غعوامت غذ
بندی غشده غ ر غااتا  غمتاجعه غکننده غبه غمتاکزغبسله
ستما غار بیت غانجا  غشد. غپسغاز غبترسی غروایی غوغ
یغذشخی غا غبتایغپتسشنامهغنهایؤسغ63پایاییغذعدا غ
هایغمخلزفیغ ا ه غشد. غ ر غمطالعاتغمخلزفغاز غروش
بتایغطتاحی غپتسشنامه غو غبترسی غروایی غآن غاسلفا هغ
غ.)12(شو غمی
پتسشنامه غاین غمطالعه غبت غاساس غمصاحبه غو غبحثغغ
گتوهی غطتاحی غشده غاسا. غبتای غبترسی غرواییغ
لواغوغرواییغصوریغهایغرواییغمحپتسشنامهغازغروش
سنجی غاینغ. غروش غطتاحی غو غاعلباراسلفا ه غشد
غپتسشنامهغمشابهغچندغمطالعهغاویتغانجا غگتالهغاسا.
پتسشنامه غطتاحی غشده غ ر غاین غمطالعه غشامت غچهارغ
هایغ، غقصد غرالاری، غهنجارایبخ  غن تش غذ  یه




انجا غغهمچنینغمطالعاذیغکه غقبتًباشد. غییدغمیأمور  غذ
غ-1/49غآلفای غکتونباخ غوو  غرا غبینغاند غمقا یتگتاله
نلای غمطالعهغحاضتغ .)22غ،32(اندغگزارشغکت هغ1/47
با غنلای غمطالعهغغهمسو ر غزمینه غمیزانغآلفایغکتونباخغ
غ.)42(غعالمیغوغهمکارانغبو 
ذوان غبه غطتاحیغاز غنکات غمثبا غاین غمطالعه غمیغغ
گ ار غبتغثیتأای غبا غهدف غبترسی غعوامت غذپتسشنامه
ذوسط غااتا  غمتاجعهغغبندیغشدهانلخابغغ اهایغبسله
کنندهغبهغمتاکزغستماغبتایغاولینغبارغ رغایتانغاشارهغ
ذوان غبه غکو غحجوغهای غمطالعه غمیکت . غاز غمحدو یا
بو ن غذعدا  غااتا  غمور  غمصاحبه، غکو غبو ن غذعدا غ




























 .کنممی خریداری سالم غذای من -86
 کنم.می مصرف مایع روغن من -36
 کنم.می خریداری نانوایی از را نان من-19
 خرم.می شده بندیبسته شده خرد سبزیجات من -79
 خرم.نمی بندیبسته حبوبات من -69
 خرم.می شده بندیبسته شده پاک ماهی من -99
 خرم.نمی شده بندیبسته شده چرخ گوشت من -49
 خرم.می شده بندیبسته خورشتی گوشت من -59
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هبنجهزاسغییاورغوغیکلامغییاورغدننامغییاورغیاهغیا
اطمغنیاغ ر هاتمهغ .دشنغ  اجناغهعلغنلواسغ اتااغاهجغ
اکتشغغ ر ثحباچغ زاغ یکیغ یهوتگغ یاهل غیاه
اطملهئاراغ  اهنشیپغ ابغ هکغ  وبغ هعغهلسبغهی  ذغ شزومآغ
ولاسغثحبغ ر غاکتشغاهجغ  اتااغبیغتذغ یاتبغیاه
اکتشغایاضرغ،یهوتگدی تگغوهاتاغناگدننک.غ
غغیمغ  اهنشیپغتیاسغ یسرتبغ ابغ همانشستپغ نیاغ  وش
هبنجاهایعمجغ تیاسغ ر غ ییاورغ یغتلشیبغ  ادعذغ ابغ اه
غ اجناغ یهوتگغثحبغتاسزجغ ر غ هدننکغاکتشغ  اتاا
بغ .  تگهغتماوعغ ییاسانشغ روظنمغمؤتثغ(دننامغغشت ن
هی  ذیعازلناغ راجنهغ وغ یا)غغیاها غغ باخلناغ تب
هلسبهدشغ یدنب،غبکیغ هغغ بسانمغ رازبااساغ زاینغغهک
اطمغنیاغ یالنغقباطملهعغزباغایغهمانشستپغنیاغر غهکغیرا
اطملغیبسانمغ ًالبسنغییایاپغ وغییاورغ زاغ ،دشغیحاتطغ هع
یمغرا رووتبیمغهمانشستپغنیاغ وغدشاباتااغ ر غدناوذغ 
هعماجغ  اسگرزبغلساغ  رومفغنینچمهغ . تیگغ راتقغ ه ا
لنیمغ همانشستپغ نیاغ زاغ تصاحغ  یاغشزومآغ ر غ دناوذ
غهی  ذغ اتاامککغدشابغهدننک.غ
 
هجیتنیریگ 
غمغ هبغ هجوذغ ابغنیاغ ییاورغ وغ ییایاپغ ن وبغ بوزط
یمغ ،همانشستپغیسرتبغ یاتبغ همانشستپغ نیاغ زاغ ناوذ
هلسبغ یاها غغباخلناغ ر غ تیو غ تماوعغایغ هدشغ یدنب
هزا. ومنغه افلساغهدننکغفتصمغطسوذغیاغ
غ
ینادردق و رکشت 
اقمغ نیالغ تصاحغ هیذاقیقحذغ  تطغ وزعغ ها شنا  
یمغ زیتبذغ یکشزپغاکراشمغ زاغ تکشذغ نمضغ وغ دشاب
کتطغنیاغر غناگدنن، غغهی  ذغ وزعغتاقیقحذغزکتمغزا
تطغنیاغهک غذغارصتطغنیاغزاغوغه ومنغبیو غغتکشغهب
وغی امغه ومنغایامحغیونعمدنا،غهبغ تکشذغ وغ تیدقذ 
مغتمعیآید. 
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Designing a Questionnaire to Identify Factors Affecting Choices of 
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visiting Ardabil health centers 
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Abstract 
Background: Any program and policy to prevent chronic diseases associated with dietary 
factors requires major changes in individuals' diet, knowledge, attitude and, consequently, 
changes in their dietary choices. The purpose of this study was to determine the factors 
influencing choice of packaged foods in those visiting Ardabil health centers. 
 
Methods: In this study, through a literature review, focused group discussions and interview 
with expert professors, a questionnaire based on the theory of logical action was designed. 
The validity of the questionnaire was determined by using methods to evaluate content 
validity, and face validity with a panel of 15 experts. Cronbach's alpha coefficient was used to 
determine reliability. 
 
Results: The first designed questionnaire consisted of 40 items, but after assessing its validity 
and reliability, the number of items in the final questionnaire decreased to 36 ones. Eleven 
items were in the nutritional attitude section, 7 in the subjective normative section, 9 
questions in the behavioral intent and 9 questions in the nutritional behavior section. The 
mean validity score of the final questionnaire was 0.82 and Cronbach's alpha coefficient was 
0.79. 
 
Conclusion: According to the results of this study, the designed questionnaire has acceptable 
validity and reliability and can be used to identify factors influencing the choice of packaged 
foods in the community. 
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